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Seprianto/A420130149. Kemampuan Paedagogical Content Knowledge(PCK) 
Guru IPA Kelas IXyang Mengajar ABK di SMP Negeri Surakarta Ditinjau dari 
Penyusunan RPP tahun Ajaran 2017/2018. Skripsi. Fakultas Keguruan Dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 25 Oktober, 2017. 
 
Guru merupakan faktor paling penting dalam pembelajaran. Seorang guru harus 
menguasai empat kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik,  kompetensi 
kepribadian,  kompetensi social dan kompetensi profesional. PCK (Pedagogical 
Content Knowledge) merupakan pengetahuan yang harus dipahami oleh seorang 
guru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan PCK guru 
IPA yang mengajaranak ABK (anak berkebutuhan khusus) kelas IX di SMP 
Negeri Surakarta dalam menyusun RPP Tahun Akademik 2017/2018. Jenis 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini adalah dengan purposive sampling dengan mengambil tiga  RPP 
dari setiap guru. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil 
bahwa kemampuan PCK guru mendapatkan persentase 52.8%. Dengan demikian  
dapat disimpulkan bahwa kemampuan PCK guru cukup. 





























Seprianto/A420130149. Ability Paedagogical Content Knowledge (PCK) Science 
Teacher Teaching Class IX ABK SMP Negeri se-Surakarta Judging from the 
preparation of the Doctrine RPP year 2017/2018.Essay. Teaching Faculty 
AndIlmuPendidikan, UniversitasMuhammadiyah Surakarta. October, 2017. 
 
Teachers are the most important factor in learning. A teacher must master 
the four competencies that includes pedagogical competence, personal 
competence, social competence and professional competence. PCK 
(Paedagogical Content Knowledge) is the knowledge that must be understood by 
a teacher. The purpose of this study was to determine the ability of PCK science 
teachers who teach children ABK (children with special needs) class IX SMP 
Negeri Surakarta se in preparing lesson plans, academic year 2017/2018. This 
type of research is descriptive qualitative. The sampling technique in this research 
is purposive sampling by taking three RPP from each teacher. Based on research 
that has been done shows that the ability of teachers PCK get a percentage 
52.8%. It can be concluded that the ability of teachers PCK enough. 
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